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B
art De Wever zal het zich al 
wel beklagen dat hij Hendrik 
Vuye in de Kamer heeft 
geloodst. Maar hij had het, 
als historicus, wel kunnen weten. Want 
constitutionalisten in het parlement, die 
zijn altijd gevaarlijk. Denk aan senator 
Jan De Meyer van de CVP, die in april 
1980 een politieke crisis veroorzaakte 
door tegen een communautair compromis 
te stemmen. Of aan François Perin (eerst 
RW nadien PRL), die kort voordien 
gedegouteerd ontslag had genomen uit de 
Senaat omdat hij geen natie wilde 
vertegenwoordigen die niet meer bestond. 
Of zelfs aan Francis Delpérée (cdH) die 
zijn kritiek op de zesde staatshervorming 
nooit onder stoelen of banken heeft 
gestoken.
Grondwetsspecialisten hebben het 
moeilijk om zich te voegen naar de 
geplogenheden van de particratie. Zij 
kennen de grondwet te goed en nemen die 
ook te ernstig. Zo bijvoorbeeld de bepaling 
'de leden van de Kamers 
vertegenwoordigen de natie' (en dus niet 
de partij). Zij schikken zich daardoor 
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Ze durven - ongelooflijk maar waar - nog 
gewoon hun mening te delen. Ze beseffen 
te weinig dat ze gedwee en kritiekloos de 
bevelen van de partijtop moeten volgen. 
Noem het een vorm van 
beroepsmisvorming.
Maar nu wordt die goedaardige 
beroepsmisvorming genadeloos afgestraft 
door de N-VA. Stel je voor, Hendrik Vuye 
en Veerle Wouters hebben het aangedurfd 
om even de Vlaams-nationale 
basisbeginselen van de partij in 
herinnering te brengen. Ze hebben 
majesteitsschennis gepleegd door iets 
kritisch te zeggen over de voorzitter. En 
nu worden ze zonder pardon kaltgestellt. 
Dat kan tellen als afschrikmiddel ten 
aanzien van de andere parlementsleden 
die plannen zouden hebben om ook even 
het hoofd boven het maaiveld uit te 
steken.
SHARE  
Wie weet zal de partij haar 
koers de komende weken 
bijsturen en weer wat meer 
communautaire accenten 
leggen, om de critici de 
mond te snoeren
BART MADDENS, POLITICOLOOG
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mogen duidelijk meer dan andere. Na de 
terreuraanslagen deze zomer lanceerden 
N-VA-politici op eigen houtje allerlei 
bizarre voorstellen die niet in het 
partijprogramma staan en de partij in 
verlegenheid brachten. Maar zij werden 
daarvoor niet publiekelijk aan de 
schandpaal genageld. De onvergeeflijke 
doodzonde van Wouters en Vuye is dat ze 
de communautaire omerta hebben 
doorbroken. Ze zijn de krakkemikkige 
Belgische staatsstructuur blijven aan de 
kaak stellen, ook al had de partij een 
communautair stilzwijgen gedecreteerd. 
Ze zijn de Vlaams-nationale 
basisdoelstellingen van de partij blijven 
vooropstellen, ook al wordt de partij daar 
vandaag niet graag meer aan herinnerd.
Dit alles is des te wranger omdat het Bart 
De Wever zelf is die vorige week het 
balletje aan het rollen heeft gebracht. Hij 
heeft voor het eerst klare wijn geschonken 
over de regeringsvorming in 2019. Het 
communautaire dossier komt pas op tafel 
als de PS incontournabel wordt. Peter De 
Roover vergeleek de N-VA-strategie als 
een enigma dat wetstraatwatchers 
krampachtig proberen te kraken. 
Nochtans was er weinig enigmatisch aan 
de uitlatingen van De Wever vorige week. 
Het was zo helder als pompwater. Juist 
daarom waren de media meteen in alle 
staten.
Het is vreemd dat De Wever zich tot dat 
zinnetje heeft laten verleiden. Want naar 
verluidt is het ordewoord binnen de partij 
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laten kijken voor de regeringsvorming van 
2019. Zo bekeken is het dus eigenlijk Bart 
De Wever zelf die heeft gezondigd tegen 
de partijlijn. Hij heeft het enigma van de 
partij per ongeluk ontsluierd. Wellicht is 
hij dus vooral boos op zichzelf. En zoals 
dat meestal gebeurt met mensen die boos 
zijn op zichzelf, reageert hij dat nu af op 
anderen. Uitgerekend op Vuye en 
Wouters, die het meest reden hadden om 
ontstemd te zijn over de faux pas van de 
voorzitter.
Want in opdracht van De Wever moest het 
tweetal de Vlaams-nationale 
geloofwaardigheid van de partij 
herstellen. Via talloze opiniestukken en 
een boek hebben ze hard hun best gedaan 
om het Vlaams-nationale imago van de 
partij opnieuw wat op te poetsen, in zeer 
ondankbare omstandigheden. En met één 
zinnetje haalde De Wever vorige week die 
geloofwaardigheid weer onderuit.
Geworteld in Vlaams-nationalisme
Vuye en Wouters worden technisch 
werkloos, sneerden de media meteen. Een 
logische gevolgtrekking, maar wel 
bijzonder pijnlijk voor het tweetal. Geen 
wonder dat ze afgelopen weekend in deze 
krant even de Vlaams-nationale puntjes 
op de i wilden zetten (DM 17/9). Met een 
ongemeen zware sanctie tot gevolg.
Dit is een belangrijk incident. Maar het is 
veel te vroeg om te spreken van een 
historische breuk binnen de N-VA. Wie 
weet zal de partij haar koers de komende 
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communautaire accenten leggen, om de 
critici de mond te snoeren. Misschien zal 
Bart De Wever lering trekken uit de 
stroom aan kritische reacties. Want 
hoezeer de N-VA zich ook nestelt in het 
Belgische systeem, ze zal zichzelf altijd 
blijven tegenkomen: een partij die is 
geworteld in het radicale Vlaams-
nationalisme.
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